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Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs'ta ameliyat edilecek
Başbakan, Özal’ı 
telefonla aradı
DeHrirel'dea 
geçmiş olsun
»Cumhurbaskanı'na kanser teshisi konulduğunu 
öğrenen Başbakan Süleyman Demirel, Özal'ı ABD'- 
den arayarak geçmişolsun' dedi > 7. sa yfa d a
WmazHouston'a gidiyor
•A N A P  Genel Başkanı özal ın am eliyatı nedeniyle 3 0  Ni­
san perşem be günü ABD'ye gidiyor ► 7.SAYFADA
B U Ğ U N
GEÇMİŞ OLSUN
C UM HURBAŞKANI Turgut Özal’a ciddi bir hastalığın teşhisi konuldu. Ameliyat olması ge­rekiyor. Bu ameliyatın başarılı geçmesini, ken­disini en kısa zamanda tam sağlığına kavuşturmasını di­
leriz. Cumhurbaşkanı ha ve ailesine “Geçmiş olsun" de­
riz.
Aynı dilekler, dün Başbakan'dan öteki partilerin 
başkanlarına kadar tüm siyasal liderlerimizce de ifade 
edildi ki, bundan doğal bir şey olamaz. Gerçi bazıları 
Cumhurbaşkanı'yla birçok açıdan anlaşmazlık halinde­
dirler. Hatta birkaç günden beri güncel bir konuda şid­
detli bir tartışma içindedirler. Fakat milletimizin ve siya­
sal hayatımızın gelenekleri, böyle bir durumda, o tartış­
maların geri planda kalmasını gerektirir.- 
•
Aslına bakarsanız, o tartışmalardaki şiddet dozunun 
o kadar fazla olmasına, zaten gerek yoktur. Evet, devle­
tin zirvesindeki yetki ihtilafları da büyük, karşılıklı gü­
vensizlik duygulan da.. Bunlara bir de, birbirinden ha­
bersiz verilen demeçlerdeki görüş ayrılıkları eklenince, 
ortaya, çeşitli tartışma konuları çıkıyor. O konularda da, 
siyasetçilerin tavır almaları, demeç vermeleri gerekiyor. 
Fakat bazen verilen demeçlerin üslubu o kadar suçlayıcı 
oluyor ki, bunun kimseye bir faydası yoktur.
Mesela son ‘‘televizyonda Kürtçe yayın” tartışması.. 
Bunda cevabı aranacak sorular belli: Yapılabilir mi, ya­
pılamaz mı?. Yapılatalı mı, yapılmamalı mı?. Niçin?.
Hangi görüşteyseniz bunu belirtir, arkasından da 
onun hukuki, siyasi, teknik, sosyal, stratejik, taktik ge­
rekçelerinden birini veya birkaçını söylersiniz.
Ovsa bakıyorsunuz, bazı politikacılarımızın, işin 
“gerekçe”yanıyla hiç ilgileri yok.. Verdikleri demeçler­
de de bol bol, şöyle laflar var:
“Buna taraftar olmak, gaflet ve dalalet içinde ol­
maktır”.. “Devletin temelini dinamitlemektir”.. "Bölü- 
cüluKtm ".. “Düşmanlıktır”.. "Çarpıklıktır".. “O bir 
bostan korkuluğudur. Ne diye konuşup durmaktadır?" 
vs.
Bir görüşün veya yetki meselesinin tartışılması, böy­
le sözler söylenmeden yapılamaz mı?
★ ★ ★
Bakın, yukarıda da belirttik: Normal hayatta olduğu 
gibi siyasal hayatta da, insanların başına bir şeyler geli­
yor. Siyasetçi olarak, sadece geleneklerinizin gereği ol­
duğu için değil, herhalde içinizden de öyle geleceği için,
onlara iyi dilekler ileteceksiniz. Hastaneye yatana “Geç­
miş olsun", kaza geçirene “Allah beterinden saklasın”
diyeceksiniz.. Ölenin cenazesinin arkasından rahmet di­
leyerek gideceksiniz. Kalana başsağlığı dileyeceksiniz.
Siz bunları yaparken, sizin onlarla daha önceki tar­
tışmalarınız hatırlanır. O tartışmalar ne kadar sert olur­
sa olsun, siyasal hayatın gereği olarak normal karşılanır. 
Ama o tartışmalarda, eğer ölçüyü fazla kaçırıp da onla­
ra, çirkinliğe varacak kadar yakışıksız sözler söylemişse­
niz, akıllarda asıl onlar kalır. O zaman da, “sahte" gibi 
görünür söylediğiniz “Geçmiş olsun" veya “Rahmet ol­
sun ” sözleri.. O anda ne kadar içinizden geliyor olsa da..
Dün Meclis'te konuşan liderlerimizi televizyondan 
izledim: Çoğu Allah çok uzun ömür versin, belirli yaşla­
rın üstündedirler. H ayam  kuralı öyle: Bir gün gelecek; 
içimizden bazısı, bazısı için öyle dilekler iletecek. Siyaset 
elbette tartışma mesleği ama, biraz da, tartışırken söyle­
necek sözlere dikkat etme mesleği.. Siyasetçiler o dikka­
ti, hayatın her türlü halini düşünerek göstermelidirler.
... /
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Ö zal'ı, Houston Methodist H astanesi’nde görevliler karşıladı
•Houston'da sağlık kontrolün­
den geçen Cumhurbaşkanı 
Turgut özal ın prostatında 
habis bir tümör saptandı. Tur- 
gut Özal ın -1 Mayıs'ta ameliya­
ta . alınması kararlaştırıldı
•Cumhurbaşkanını çeşitli 
testlere tabi tutan doktorlar, 
prostatta bulunan tümörün yaklaşık 
2 santimetre çapında olduğunu, 
ancak başka organlara yayılmadığını 
söylediler
•Cumhurbaşkanı özal, Baylor 
Tıp Fakültesi üroloji Kürsüsü ve Methodlst 
Hastanesi Üroloji Servisi Başkanı Dr. Peter 
Scardino başkanlığındaki bir ekip 
tarafından ameliyat edilecek
•Dr. Scardino, özalın kalp ve 
genel sağlık durumunun, ameliyatı 
atlatabilecek güçte olduğunu açıkladı. 
Özal ın ameliyattan sonra üç hafta daha 
ABD’de kalması gerekiyor
► 7. S A Y F A D A
J7 Ağustos 1985 
Sağ gözde kata­
rakt ameliyatı. 
Houston-ABD
Aralık 1987 
Sağ gözde kana­
ma ve vitrektomi 
ameliyatı 
Houston-ABD
.10 Şubat 1987 
Kalbe by-pass 
ameliyatı 
Houston-ABD
22 Nisan 1992
Prostat tümörü 
teşhisi
Houston-ABD
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